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Idény bérlet 76-ik sz.
IV-ik kis bérlet "
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Almássy Tihamér. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Znojcmszky
Rendező: Verő.)
Gyarmathy János, jómódú gazda ember — Vedress.
örzse, a felesége — — — Lásziné.
Bandi, fiuk — — — Haday.
Máthé Julis, elárvult rokonuk és gyámleányuk Ellinger L 
Kospál, uradalmi baromorvos — -  Püspöki.
Lipták, a tótok felügyelője —* — Bognár.
Sári, a feleségé — — — Báthori R.
ötösJMari, javas asszony — Szirmainé Mészáros Jusztina.
Brbolya, a tót summások vezetője — Hegyessi.
Hanka, a leánya — — — Halmayné.
H e ly á ra k :  Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  k r,a , többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- é^üppep- 
napokon 3 0  kr. ,
Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók.______________ ________ - , ,
— Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor._____________________ _
Az előadás kezdete y öraRor.__________
Holnap, csütörtökön, 1887. deczember22-én, páratlan bérlet szünetben, Valentin Lajos jutalomjátékául:
Bérlelhirdetés: Miután az idény bérlet első fele e hóban lejár; tisztelettel felkérelik a t. ez. bérlő közönség 
í az idény bérlet második leiére szólló bérleti jegyeiket Fol t ényi  Vi lmos  urlól (Casino könyvtár) a délelőtti
órákban átvenni. , , , . , . . . . .  . . . .A debreczem városi színház igazgatósága.
D.hrecui, 1887. Króm. a rám WU>jvn;omiU}ibuL -  U32. (Bgm. 4716. SZ. a. 1887.)
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